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DIARIO
DEL
OFICIAL
l\1INISTERIO DE LA G-UERRA,
REALES ORDENES
ASCENSOS
8.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., para proveer una plaza de maestro de fábrica de
cuarta clase; maquinista, que se halla vacante en la Fábrica
de pólvora ele Murcia, por haber obtenido su retiro Don
Francisco Castaño Góruez, que Ia desempeñaba, S, M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien arrobar la mencionada propuesta; y, en su
virtud, otorgar dicho empleo, con la efectividad de esta fe-
cha, al maestro de taller de segunda clase de la Pirotecnia
de Sevilla, D. Manuel García Gómez, que es el que, para
cubrir la citada plaza, reune mayores méritos según resulta
de las oposiciones que al efecto se han verificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de !890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Artíllaría.
Señores Capitanes generales de Valencía y Andalucía é
Inspector general de Adm.ínístracíón Militar.
ASUNTOS INDETERMINADOS
g.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., en 2) del
mes próximo pasado, para que se ceda, provisionalmente,
al Ayuntamiento de Zamora el edificio denominado «Cas-
tillo», para destinarlo á hospital de coléricos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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se ha servido autor zar á V. E. para la expresada concesión,
por el tiempo que duren las actuales circunstancias, previa
entrega, bajo inventario, con arreglo al cual se d evolverá á
Guerra, cuando aquéllas cesen, para lo que deberá también
sanearse el edificio, en caso de que hubiese llegado á usar-
se en el objeto á que se destina ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CLASIFiCACIONES
6' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán graduado, teniente de Infantería, retirado, Don
Eduardo de Frías y Canal, en solicitud de que se le con-
ceda el empleo de capitán con la antigüedad de 27 de mar-
zo de 1878, y el abono de tiempo hasta 16 de abril último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por no poderse conceder, con arreglo á las leyes vigentes,
empleos en la forma que desea, ni tampoco abono de anti-
güedades por ningún concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890'
AZ~ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-- •.
DESTINOS
V SECCION
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al teniente coronel
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gradu ado ) comand ante de Infantería, D. Manuel Vázquez
Hernández, que en la actualidad pertenece al re gimiento
Reserva de Sagunto,
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguien tes. Dios gua rde á V. E. muchos añ os,
Madrid 4 de septiembre de 1890 .
AzCÁ.RRAGA
Señor Ca pitán general de Valencia.
Señores In spectores generales de Administración Militar
é Infantería.
.--<»<>-
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) , se ha servi-
do nombrar ayudante de ca mp o de V. E., al comandante de
Caballería del r egimiento Cazadores de Tetu án, D. Ma-
riano Mejina Nieto.
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
efectos consig uientes. Di os gua rde a V. E. muchos añ os.
Madrid 4 de septiem bre de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de Aragón.
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores gene-
r ales de Caballería y Administración Militar.
---
7·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección Gener al de Artillería , para ocu par urra va cante
de comandante que existe en ese distrito, por fall ecimiento
de D. Ricardo N avaz o Ruiz, el Rey (g. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Rege nte del Reino, h a tenido á bien n ombra r
para provee rla al de esta cl ase, en s ituació n de excedente
en esas Islas , D. Juan Perrá Coll , á quien cor responde po r
hallar se comprendido en el artículo 5.0 de la ley de 19 de
julio del año próximo pasado (C. L. núm. .3 44).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.{ de sep tiembre de r890' .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Artillería.
Exc mo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección G eneral de Artillería , para ocupar una vacante
de capitán qn e ex iste en elle dis trito, por ascenso de Don
Juan Ferr-i Co ll, el Rey (g,. D. g.) , yen Sl1 nórnhro la Reina
Regente del Reino , ha tenido á bi en nombrar para proveer-
la al de esta clase, en situación de eXC¡¡¡ d0Ub en esa s 1s1 as,
D. Enrique Bárbara Mon.te ro. por ser el úuico aspi rante
de este empleo que l o ha solicitado y h allarse com prendido
en el artíc ul o L O de la ley de 19 de julio del año pr óx imo
pasado CC. L. núm, 344).
De re"l ~dell le di!;o á T. R. ~n ¡U conecimiento y .
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demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección G eneral de Administración Militar, p ara
ocupar una vacante de comisario de guerra de segunda
clase, y otra de oficial p rimero que existen en ese distrito,
el Rey (q . D . g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar para proveerlas á los de
estas clases, en situación de excedente en esas Islas, Don
Ricardo de Vicente Rodrigo y D. Ecnesto Martín Gon-
zález, á qui enes corres ponde ocuparlas por ha llar se com-
prend idos en el ar t. 5.0 de la ley de 19 julio. del año pró-
x imo pa sad o CC . L. nú m. 344 .)
De re al orden lo di go á V. E. para su · conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 4 de sep tiembre de 1890.
AzcÁRÚGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vi sta de la 'propuesta formulada por la
Inspección G en er al de Administración Militar, para
ocupar una vacante de oficial primero q ue existe en ese
d istrito, po r ascenso de D. I1defon so López Algarra, el
Rey (q. D. g . ) , Y en su n ombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien nombrar para proveerla, al de esta
clase, en situación de excedente en esa Isla, D. Juan Ga-
zapo M~ddonado, á quien corresponde por hallarse .com-
pren did o en el art. 5.0 de la ley de 19 de julio del año pró-
ximo pasad o CC. L. núm. -14).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. r. 0 59,
que V. E. dirigi ó á este Ministerio, en .30 de julio último,
en la que participa h ab er dado colocación en activo, por
aumento de la plantilla del personal del Material de Arti-
Hería, al m aestro de fábrica de tercera clase D. Ignacio de
la Cruz León, al de taller, de primera, D. Juan Bauzán
Baquero, y á los auxiliares de almacén, de segunda, Don
Frul1oisco J'osa Larreyoln y D. Felipe Angulo Fernán-
dez, que se encontraban en situación de reemplazo, el Rey
(q . :J. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
te n ido á bi en aprobar la determinación de V. E., y dispo-
ner, á la vez, que la plaza de maestro de fábrica de tercera
y la de maestro de taller de segunda q,ue han quedado sin
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cubrir, se provean cen Jos de esta clase que lo soÜdten en
concurre ncia de aspi r an tes ,
De real ord en lo digo á V. E. par a su conocimi ento y
dem ás efectos. Dios gu ar de á V. E. muchos a ños . Mad rid
4 de septiembre de 1890.
ha tenido por conveniente de ..estim ar la petición de lo s in-
te resados.
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efec tos consi guientes. Dios gua r de á V. E. muchos añ os.
Madrid 4 de septiembre de 1890 '
A ZcÁ.RRAGA AzCÁRRAGA
Seño r Capitán general de la Isla d e Cub a . Señor Capit án general de Burgos.
Señor Inspector general de Artillería. Rel,~cíón que se cita
AZCÁRRAGA
6: SECCION
Madrid 4 de septiembre de 1890.
VecindadNOMBRES 11
,------,,- - - - !
D . ' Emet eria Vi ctoria Ros •. ¡ ••••••• '•• • • • • IV'iIlafranca.
}) T eresa Yoldi I im énez ..•..• •••... ..•. ¡.\-}urchante.
}) Melch ora Escalona Ru bio . . .. . . • .. . . . . [Ler ín , .
D. Ana stasi d Gollarte y Fern ández,. .. " ' . . Vil lafra nca.
1) Franci sco It?rralde Lara . .• . •• . . • . . .... i Ote ~ za .
» Ped r o Iaur rieta . . . •.• ••. . . ••.• ... .•.. .'O reiza ,
}) Q niric o Mun árriz Fernánde z [Est e lla ,
» Mateo V ill .inueva López, y ot ro e ., ••• • ' Led o .
D." Caya Gurrea Mont oy a • .. ..•.. . . • . ... . Ler ín .
1) Marta Iriartc L stasa ,. Oteiza .
D . Insto Ereta (Sin dicato de riego s) • . . • •.. Lerí n ,
» Braulio Moreno Li pú zcoa .•••••. '• • •'..•. .Ler ín .
II ~latías San Ju an Gorri cho . ... •. . . . • •. !Lerín .
J) P au i .io Azn ári z C ir iza . . ' . • .• • • •. . . .• . .Zu ru cu aín .
» Fr anc isco A lb a Ce uzmo ILos A rcos.
)l Cr íspu!o Amatriaí n Gurp egui. ...•.. • , . :A uJ os ill a .
» León A ramay o Alonso . . ... • . . . • .. . . .• 'l· Via ria.
» T,im<)t~o AI,calde y R~~ani!J ' I An~o sil1a.
» Sil ve rio Anzalo Gav iri a .• .••..•.... •.• Oteiza ,
» Man uel A lcalde Lapuerta..••...••.• , .. Andcsilla,
» Ma n uel Buj anda Soto , • .. ¡V iana .
, Juan Ec ay, y otros. • . . . • • •. . • • . . • . . . . • Abarzuza .
» Felip e Bostegu í Alegría... •...... ...•.. . Vian a.
}) Juan Cerón Fernández ••.•• ..•.• , ¡Viana.
~ Ramóo C asado Ruiz . . . . . . • . . • . • . , •••.. ¡Sesma.
11 Timoteo Casadem ón y Chao .• •. • ... • .• [Sesm a,
D ." juliana Duque Cebal tos •...••.••.••... lViana,
D . A nge l Díaz de Cer io- Ripa . • . • • . . • •• . . • • IBargota.
» Anselmo de Dios A lm araz • • • • . . • . • • . " ;,' Viana.
» Francisco Díaz de Ila rraza •..•••.. ....• Aras.
D. F ructuoso E iizalde y Sabanela ....• •. '" '1 viana ,
D ." Ruperta Etayo Aramayó . ••••••• .. • .• .• V iaria .
» F lorencia Esparza Ma rt ín ez •• .• .••••••• Sesma.
D . Antonio Fern ández Leoza!. •• . ..••••..• ¡Vian a.
» L ázaro S ánc hez y otros• .• ' •••.. •••••• 'IO te iza .
D. " Arnal ia Casado y Legardón ••.•••••••• Amedo,
D. Ro mual do Sequín Pérez••••.••••.•.••• Lerín.
) Jos é Bun Gis ber t .•.: .•••.••.•..•••••. ¡Argun iáriz .
INDULTOS
---......- ..._.-
Exc mo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el pen al de Alcal á de Henares, Míguel Mo-
reno .t.i.lvarez, en súplica de ind ulto de l resto de la pena
de diez años ele presidio qu e, po r el de lito de r ob o de unas
sában as en el cuartel, le fu é impuesta en est e 'distrito el día
3 de may o de 1884; y teniendo en cuenta q ue dicho in di vi-
duo era menor de 18 años al delinquir, y que si hubiese si do¡sente nciado con arreglo al código penal v igente par a el
1
Ejérc it o, se hubiera calificado de hurto aquel delito, impo-
niéndole, por ambas circunst ancias) m enor penalidad que
1 '
Señores Inspectores generales de Infantería y Admínis-
tración Milital'.
.....--
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr. : Hab iendo sido nombrado, por real orden
de 19 de julio último, expedida por el Ministro de la Go-
bernaci ón, inspector de t ercera clase del Cuerpo de Vig ilan-
cia en la provincia de Ja én , el ca pit án del Cuadro eventual
del reg imiento In fa nter ía de Reserva de dicha localidad
núm. 48, O. R afa el Cruz Ex p ós ito , el Rey (q. D . g.), Y
en su nombre la Reina Rege n te de l Reino, se ha servid o
di sponer q ue el citad o capitán pase á Ia situación de su -
pernumer ar io, sin sueldo, en ha rm onía con lo que precep -
túa la real orden de '27 de j unio úl t imo (D . O . núm. 144),
quedando afecto al mi smo regimiento, en el referi do con-
ce pto .
D e real orden 10 digo á V. E. para su con ocimiento,
demás efe ct os y como contestació n á su . esc ri to de 7 del
mes próxi mo p asado . Dios gua rde á V . E. mu chos años.
Ma drid 4 de septiembre de 1890.
INDEMNIZACIONES
DESTINOS CIVILES
10 .- SECCION
Excmo. Sr.: En L O de septiembre de 1881 terminó el
plazo de sei s meses señalado por real orde n de 1.0 de marzo
de dich o añ o, publicada el día -12 en la Gaceta de M adrid,
par a prod ucir las reclamaciones de indem nizació n po r d años
ocasionad os en la p ropiedad par tic ular, durante la última
guerra civil. La re al ord en de 8 de junio de 1 8~o (D. O. rni-
mero 127) , fu é expedida concediendo dos meses de impro -
rrog able p lazo á los ayuntamientos y diputacio nes, para
formular las r eclamac iones á que se considerasen con dere-
ch o dichas corporaciones, po r adelantos y desembolsos,
legalmente j ustificados, que h icieron para el su ministr o
del Ejército y sos te nimiento de las fuerzas organizadas mili-
tarmente, que combatieron hasta el res tablecimiento de la
paz. No encontrál~dose comprendidos en la última sebera-
na disposición citada los in divi du os rel aci onados á conti-
nu ación , que promovieron instancias, cu rsadas por V . E.,
soli cit anrto indemnizaci ón por perjuicios ocasio na d os en
sUs propiedades durante la última guerra civil , el Rey (que
Dios guarde) , y en su n ombre la Reina Regente del Reino,
3." S E CCION
Señor Ca pitán general de Granada.
© Ministerio de Defensa
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la ya extinguida, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iuformado por V. E.
y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de
mayo y 18 de agosto últimos, respectivamente, ha tenido
á bien conceder al interesado el indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 4 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra- y Ma-
rina.
LICENCIAS
7.' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 12 de j tilia próximo
pasado, promovida por el capitán del arma de Infantería,
en ese distrito, D. José Iríbarren Arrúe, y en vista de
cuanto se consigna en el cer tificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le ocho meses de licencia, por enfermo, para Abaurrea Baja
(Navarra) y Barcelona, con sujeción á lo prevenido en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. I32);
aprobando, al propio tiempo, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'. Madrid
4 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Navarra, Ins-
pector general de Infantería é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar. .
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. 'E. cursó á este Ministerio, en 11 de julio último,
promovida por el teniente de Caballería, en situación de
reemplazo en ese distrito, D. Manuel Reguera y Reguera,
y en vista de cuanto se consigna en el certificado de recono-
cimiento que acompaña, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
ocho meses de licencia, por.enfermo, para Madrid y Oren-
se, con sujeción á 10 prescripto en las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32); aprobando, al propio
tiempo, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890.
Az"CÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nue-
va y Castilla la Vieja, Inspector general de Caballería
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: Accedie-vdo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó el este Mil1Í3terio, en 11 de julio último,
promovida por el médico mayor personal, primero efecti-
vo de Sanidad ¡:.fiilitar, en ese distrito, D. Luctano López
Kayser, y en VIsta de cuanto se consigna en el certificado
de reconocimiento facultativo 'lile aco m.iaña, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle ocho meses de licencia para
Valladolid, Medina del Campo y Madrid, como enfermo, y
con sujeción á 10 prevenido en las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C.L. núm. 132); aprobando, al propio tiem-
po, que V. E. le haya anticipado dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectosv Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Vie-
ja y Castilla la Nueva, Inspector general de Sanidad
l\-lilitar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr , : En vista de la comnnicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en .30 ele julio próximo pasado,
participando haber concedido cuatro meses de licencia, por
enfermo, para Murcia, al sargento de la Guardia Civil,de
ese distrito, En.rique Marín Méndez, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., con arreglo á lo preve-
nido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 1.32).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sellares Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucía, Inspector general de la Guardia Civil é Inspec-
tor de la Caja General de Ultramar.
.. -
MATERIAL .DE ARTILLERIA
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 12
de julio próximo pasado, al cursar el proyecto de instala-
ción de cuatro basas, con sus carr ileras, en la fortaleza de
Isabel TI, para la escuela práctica de Artillería, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar el mencionado proyecto, cuyo presu-
puesto, importante 4.000 pesetas, será cargo al Material de
Artillería en el actual ejercicio, en la parte consignada para
sus escuelas prácticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de septiem-
bre de 1890', .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Baleares..
Señor Inspector general de Administración Militar.
• ••
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MATERIAL DE INGENIEROS
9,' SECCIÓN
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De r eal ord en lo di~o <Í V . E. p:m~ su conocim iento r
de m ás efec tos . Dios guard e á V .. E. muchos años , ~.t!a­
drid 4 de sept iemb re de 18;N.
Excmo. Sr.: El Rey «r D. g.) , yen su n ombre 1:1 ~_C'i­
na Regente del Reino; se h a servido aprob ar el proyecto
formulado por la C omandan cia de Ingen ie ros de Málaga,
en 12 ele junio último, para 1:1 r econst rucción de l mur o
N. E. del cuartel de la Trini dad , y adquisici ón de sol ar es
contiguos, cuyo presupu esto, importante 5.600 p es etas, de-
be rá ser cargo á la do taci ón ordi nar ia de l Mater ial de Inge-
nieros en el act ual ejercic io eco n ómico . Es, asim is m o , la vo-
luntad de S. M., que si el dueño de la par cela de solar trian-
gul ar al N. del cuartel n o se av iene con la tasación p resu-
puesta , se proceda, con ur gen cia, á la formación del ex-
pediente de expropiación forzos a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efect os. Dios guarde á V . E. muchos alío s . Ma-
drid 4 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán 'general de Granada.'
Señ or Inspector general de Administración Militar.
REEMPLAZO
5,' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el ca-
pit:ín de Infantería, profesor del Colegio preparat orio m i-
litar de Granada, D. Cayetano lVIartínez Aloy, h a tenido
á bien disponer sea dado de ba ja en el actual destino , p a-
sa ndo á situación de reemplazo al pu nt o que elija el inte-
r esado, para su ulterior colocación. .
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Señores Capi tán general de G:ran acla é Inspec tor genera l
de Infantería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUE3ECRETARJA y DE LAS IXSPECCIONES GENERALK&
HOJAS D.E SERVICIOS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERÍA
C ircular. Los jefes de los cu erpos á q ue pertenezcan
los capitanes y primeros tenien tes de la escala act iva de In-
fa n t er ía que figuran en el es cala fón del año actual, los pri-
meros desde el nú mero 2 22 al ) 00, y los segundos desde el
nú mero )01 al 500, remiti rán á este centro copia concep-
tuada de las hojas de servicios y de hechos de los interesa-
do s, para su clasificac ión de ap tos para el ascenso, cuando
por anti güedad les corresponda.
Dios gua rde á V ... muchos años. Madrid j de septiem-
bre de 1890.
El Gen eral enca rgado del des pache
Celestino F. Tefeir»
Señor...
CUERl'OS
cu al se a cusa recibo.
I 7H
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CaPit án. general de Fi~!p inas . :Com:m J aute tn . Lu is A lvar,ez Ji rn énez . . . • . . . • . • ;:2.02::) t .ra ¡~y c.. . \'. 1890/:
I d d e b , . . I .\ t ' .\1 - C 'd . o , , •e rn e II a , r. er t enI en te ¡ » An onro l ' 11110Z 01 O. .. . .. .. . 3; ; O ~ i Ull l l " . .Id . ' . .
Idem íJ " !Idem i » Ramón Gómez Pardo . . .. . . .. • . i y \·Y ::nl 'Li • . .} -Iop matriz anu al
Idem íJ :.l dem í » Rafael Jim én ez H erran::. .. . .. . .. ; 25::ckm ~ íd .. } y de he chos.
Z '\ ;b • ' Q . 1 ' . , . J . ' C b JI 1> . S' : ' 1 ..on~o.eÜJ acele,~n:m.2'J , l1em " " " ' I /) ose .~ e o ,~Ulz ••.•.• : ••• ••. 5 · ! 9 i;(,"'m. . . I ~ ü ••
Regimiento de Flllpll1as .Id ern .•.• ••. \ » Sebasti án Fernández Benítez , • • . 7lJ ! ) 0 [ídern . , • lid •.
C apitán ge nerai de Fi ii pinas . . :Comandante j » Fed.erico Saav edra A lvarez..... I ~ l, m"J.'\)' " :íd .. 'j
Ide m í,l.. . .....•....•.... . . ¡Ler tenient e ¡ » Mariano C as tá n Marcial. •••.• " 1 2:íde m . .• ' íd •• H oj a anua l.
Idem id .. , ;ldem ¡ }) Jos é Bastida A larcón. .. .. . . .. .. I 2¡ídem id ..
Reclutamiento de C al atayud . ¡Coronel. 1 » Leonar do Va lls Vi niegras....... 49 ; 1 9/julio •.. id ..
Zona de Mir anda nú m. 59.. . . !1'. coronel i. ] }) Hi lado Santander Rodríg uez . . . ) 9 1 '1J ',ídem .•. íd ..
C ap itán genera l de Fil íp m as . lC omandante ' », Joaqu ín Fern ánd ez Jiménez.. ..• 1
1
7 (mayo .. !íd ..
Id 'd IT 1 I Federi '1" , 0 '" . lid' l ' lern I .. , .. .. .. . . . . .. . • .. ; ' • corone . ' !» e enco nana rugu era.; . <:> ¡ 13 , ern .. 'llU ..
Batallón Cazadores de Pu er to ] I ' 1 I
R· , 1(' 1 ¡ L V ' F ' 6 I . ¡o li id[CO !1~m . 9· ··;· . o ,,:orone . • • . 1» orenzo rsa <ra nce,s.. . . . . . . . . ll)¡ 9;J,u 1O •• • !l "
Zo na militar de A storga n . 55'Com:w dante ' » Casto Herrero G arci a 1 . 54 ' 6 ' ldem .• . ¡Íct • .
Regto. de Cantab ria n ú m . 5<) . ' Id e in : » César Mantilla Quesada • •• . . .•• 1 IOy l r¡ :ídem ¡íd • •1
Depósito de C azadores n." 2. ¡Idcm : » Bienvenido Seu Escudero....• . '! 74 1 J o ~ ¡ d C n l . ,. :íd . •!
Regimiento Infantería de 1' 0- , ¡ o ,i I I
le do n úm. 35 . '" jIdem , ¡ » Anaclet o Peris Mic hel , 1 III 19:{dem ¡Íil •
C ap it án gener al de V al en cia . :r. coro~el .• I » Rafae~ l~~dríguez Espa ña .. , ", 1 ) 9:ídem ¡n ..
Idcrn de Cuba..... .......• . ,1.cr ten iente. ' » Ioaqu ín ::\aba lvos Cañizar es... •. 1 ~"; I m;J V O •• íJ . .
C aja G enera l de U lt ram ar . .. ' Id e m 1) Ju an Lasi P érez . •.. ..•••. • . ' " ) IO ¡ l j !jul(o ¡íd ..
Capitán genera l de Cu ba ' Capitán , /) Francisco Rodríguez Sánchez . .. I ¡/ 1gostO. . Iíd ••
Idem íd ¡ L er tenien te ,») A lfredo Muñiz Va illo . . . . . . . . . . . ' I l) ljuni o. •. iíd ..
I de rn ~d . . .. . . . . . . . • . .. . .. . , ¡ ]~ . coroncl . v] » Ferna?do G}r al Ma1a?ca . •• •••• 2 . 11)8 ! ) '1 !~Il;.lYo , ' I: ~d ..
Id~m ~d . . . .•. , • ..... ..... . iC~mandante ! » Fe.derl~o Siomez Mariscal • . •. •• 2. 119!)1 ,~d~lll ,ld ..
Ide m íd , . Idem 1 )} Juan CIrI o Búster 2. 10<í1) 1:ld " m Id ..
I de rn íd ¡1, er teniente j ) Carlos Pera l Rodrfguez; . . . • • .. , 14¡j un io lid ••
Idern íd , . . ¡Idern .. ...•. 1 » Hi lario Mart ín ez Cuenca . . . . ..• I r.rídem jíd ..
Idern de Fil ipinas..•... .... C omandante /JI José Polo Ru iz 2. 120 1 3I lm aro ,íd ..
R egi mient o Infanterí a de Al - ¡ j ,\ , I o
mansa numo J9· •....... . .Idem.•. •.•• , » Daniel Lema Vaneyra......... l 1ú l' 27'julio . .. '[íd " \H' t . 1Zo na m ilitar de Córdoba nú- ¡ ' 1 I aja ma nz anua
mero 21 : .• ',' •. : .•..•...• ;Idem . . • . • • . I » J?s é P.ache90 ~odríguez... •• • •• ; 8! 20 I ídem ... 1íd .. ( y de hechos.
Ide rn de Vitorianúm. 62 ..•. ¡' Idem ..•.•.. )} Francisco SevIlla M¡¡estr e . . . . . . . 51 13¡ídem " ' líd . ,
C azador es de Ciudad Rodri go . I I I
. n~m: 7 .....; .•. .•.•.. ••. ! l, er t eniente ! » Carlo ~ O 'Do nn ell Va~gas . .. . .. 105 14 ídem.• . íd •.
RegllnJento de f oled o.... " . ¡' Com andante , ) J oaqulI1 Ro mero Rodn guez... .. 131 6i agosto.. líd ••
Capitán general de Cast il la l a , i I
N~e:,a . . • .• . . .• . . • . •• . . •. ¡C,or one l: .•• 1 » Lucia~o A~edo y Senz . . . •.•••. 2:ídem . . ' Iíd ..~eglmlento de Saboy a ¡I Y, tenrente ; » Antol1lo Vazqt:ez Aldana.. . . . . . 128 l ,o!ídem íd • .
Caz~dc:res de B:ucelona . • • •. ;2. o ~dem ..• . I ) Jua?- Allaneglll Lusarreta. . . . • • . () :;) . .3 ' íd em 1íd ..
RegImIento de Toledo 12.o ¡dem.. •. l> Jase Atvarcz Ballesteros. . . . . . . • r Yl' Ó!ídem.. '1íd . :
Id d e d I o 'd I T ' rvr t ' V' ! ; ,em e qva onga . .. .. .. .. 12 . 1 em .... I » Jose 1 ar Inez rnsac .. .. ... .... 1501 ~):i dem ... íd ..
Capit án genera l de puerto ! ', r
Ri co •.••.••.• , ••• .••.•• • / I ,er idem. . . ) Alfredo de la R iva Clillol. • • . • • » 1(i l'j ulia . . . íd ..
Reg~n:iento de Canar,ia.s ¡1.cr ídem ••• ; \) Fructu?soMend izábal Domínguez r 55 17 ago sto .. íd •.
Cap! ta~ gener~ l de Fl lrpI~as . .1.cr idem .•. ¡ ~ AntOniO Bunest Estebas . . . .. .. . 17 junio . .. íd ..
RegI mI ento ae G uadalapra j : ¡.
nú m .. 2:0 ., ••••••••••••0•• •• ¡Cor onel. :" !» E~uardo LU,engo y Díaz ••. :.... 10 (.12) julio • . . ¡Iíd ..
Zo na m¡IItar de AI~oy n ., 27 . ¡Iden;. ; ; » MlgU~l de It ~entes y Sanch lz ... . 62 2 ~ l ídem.. _ íd ..
Cazadores de Arapr les numo YiCapl tan ' • Se,:en no CaJlde. Blanco . . . .. . . . 2:;) 6 , r. lagosto . ,íd ..
Id em íd Idem ' 1' » LUIS Muñoz Anas . . . . . . . . .. . . . 2281 2 Iídem. •. Iíd •.Regimiento Reserva de Chiva o • In~m: 7•....••:: ....•....• Idem ] )) Carlos CarabantesValIabriga . . . 55 28Iab ril. •. ,id •.
Reglml~~to de ~!rJca Dl!m. 7 '¡COmandan te¡ » Francisco San Martín Patiño . . . . 11411 r lagosto .. ¡íd ..
Zona milItar de loro num o58 Cor onel. ••. 1 )) Luis Fe rn ández Sartorius... .... 72 12,íJem... ¡íd •.
I I I ' 1 I
Madrid) de septiembre de 18g0.-Celi'stinq F. Tej eí1·o.
... -
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LICENCIAS
LSPECCl{:N GENERAL DE CABALLERL\
Excmo. Sr.: En virtud .de las atribuciones que me están
conferidas por real orden de 8 de mayo último Ce. 1. nú-
mero 142), concedo un mes.de licencia, por enfermo, para
Archena, al alférez alumno de la Academia de Aplicación
del arma ó e mi c:1rgo, D. Luis Vida y lIo'faceres, según se
comprueba por el certificado facultativo que acompaña á su
instancia.
1j")')
L:J que el h(;1101' dd pJri~~lpar á V·. E. patCl S:2 co-
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 3 de Septiembre de 19SCI.
Soria Santa Crll{
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Señor Inspector general de Administración Mili-
tar y Señor Coronel Director de la Academia.
REDENCIONES Y ENGANCHES
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.-INTERVE¡'CIó~ GENERAL
PRESUPUESTO DE 1890-91
CAPíTULO 15.-ARTJCClO nxrco
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja Gene:L'al de Ultramar, en 25 de D.gCS';o último, para pago de
cuotas 1inales de los ii1.dividuos que terminan sus compromísos en 103 meses Ci.c Hgosto á octubre Inctustve,
del año actual, con expz-esfou de los cuerpos á que pertenecen y concepto por que hall sido libradas; cuya
noticia se publica. en curnpltmterrto de lo prevenido en la aclaracíón "1." de la clrcular da la su.prhyü,la D11'ec-
cíón General de Ai:hninistración Jj¡Iilital', fecha 11 de junio de 1889, i:nsdl'ta ell cf DJARIO OFl':¡AL n ám. 12\;';.
CUERPOS
~'~~~.~~=.==~~--=¡
I
CONCEPTO Pesetns Oo.
EJÉRCITO DE CUBA
))
»)
»
600
1 • 1O()
45 0
Ó<iO
90 0
1.200
EJÉRCITO DE PUERTO RICa
Brigada Sanitarja.; • • • . . • . • • • • . • . • . • . • . . . • . . . .. .• JI I
Guardia Civil.-'':::"mandancia de Cuba.. . . . .. . .... '
»» » Matanzas. . . . . . . . . • . \
»» » Puerto Príncipe. . . .. Por pedidos anticipados de f.mdos para pJgo de úl- J
»» » Remedios.. . . . .• . . . . timas.cuotas á individuos que terminan sus cara-
I
,.
,») /) Vnelta abajo....... . proI1llsos.
Brigada Sanitaria..••.••..•.•.••.•••.......•......
Madrid s de septiembre de 189o.-J. Sanclric :
--
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R ELACION r.b Ia s c a n t rd a d eo Hbr::;.das á la C",ja Gen era l de U l t r a m al' , en 23 de agosto p r-ó xímo :xlsado, p".~'n
p a g o d el imp::>rte (~e la J.i{rui::l~clói -\ de estnd.Q z d e reolnmac íón, cn:;;~ .: ·eGpoa:::i(~ntes ul pri~_-s~o , s0~·:t:t :n(1 ...'": ~T t er-
cer trim3stre d el ~ 5.a eoon ózn íco <.1'3 '1339--90 : e a y a :not;ici.:.l !1e 1)1..'~11~..ca en Cl..:l'!l l) l im i en.t o de lo pr::-venii:lo en 12-
acla r ació n 7 .' d e la c írculnr d e la suprimida' Direcció i1. ~ner,:1.1 d.e A:::1mi.l1i s t l' ación r.Iilitar, fech 1 1 1 d e junio
d o 1BB\) , inserta en e l D U R lO O l' l CIAL ::;.úm. 1 'a9 .
::¡ . 406 24
8 . '72 02
6')3 í ~
.7 . 1 3.3 I 97
6,) I »
, ·34 :; , 59
·r.088 '1 27
7 . 194 5°
.3 .2 ')6 95
2. 542 1 87
699 I :t
9. 772 i ,j.2
• ..• .. . .• . . .... .. 1 4'i. ·Q71 1~I .:: . . i .
_......~~~~....:.!-~~~ · ·r:~~-~"-'=~rQ
,1 !I P eset as ICt,.
; !
T OT AL.
CONCEPTO
..L.
i
!
CUERPOS
EJÉRCITO DE CUBA.
Regto, Infantería de Al fonso XII n úm. 62, l . er ba talló n '
te }) » }) 2 .° » 1
»}) » .}} G uerrilla. i
)') » Mar ía Cristi na n ." 6.3 , L er b ata llónl l
»» » . » G u err illa . Diferen cia en tre el importe de la liqu idación de 10 '1
»» » » 2,° batallón. estad os y los pedidos antic ipados de fo ndos, co-(
)') ) » » Guerrilla. \ rrespond ientes al primero, segu nd o y tercer tri-/
» » Simanc as n úm. 64, 2 .° batallón , . mestre de IS8Q- 9(;.
» }) Tarragona núm. 67, L er batallón .
»» » » 2.° »
»» » » Guerrilla .•• j
G uardia Civil.- Coma ndancia de Cuba.•••......•. .
I
Madrid 2 de sep t iembre de rS9o.-J. Sanchie:
... Q .....
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Deb iendo cubrirse, por oposic ió n, con ar reglo al re gla-
me nto aprobado p or real orden de 2 r de n ovi em bre de
1884, una pl aza de obrer o he rrad or de segu nda clase qu e
re su ltará vacante , en fin del corriente mes , en el qu into r egi-
m iento de Cuerpo de Ejé rcito, d ot ada con el sueldo an ua l
de 1 200 pesetas, sin descu ento, y con opción á derechos
pasi vos , los aspirantes á ell a el ev arán sus instancias docu-
m en tadas al señor Coronel del r egimi ento, para antes del 2
de octubre ve nidero, día en que se r eunirá la Ju nta del
cuerpo , ante la cual p ract icarán los exámene s los so li ci tan-
te s que reunan lo s requisi tos sig uientes:
1.0 Saber leer y escr ibir.
. 2.° No exceder de .3 5 años, si h an de ing resar po r pri-
¡nera vez en es ta cl ase .
3 '° Ten er b uena cond ucta, com pro bada por ce rtifi cado
de las autoridades lo cal es , de 'los cu er pos, estab lecimientos
ó empresas part icular es en que h ay an servido .
4. ° Tener títul o profesional, expedido por algú n estable-
cimiento oficial ó privad o, de reputación cono cida, ó b ien
h aber dese mpeñado la profesi ón al frente de algún ta lle r en
población que n o baj e de 3. 0 0 0 almas, pagando la matrí-
cula cor res pondiente, ó po r últi mo, el h aber sido decl ara-
do s aptos po r la junta de los cuerpos m ontad os del Ejérci to
en otros ex ám enes .
5. 0 T ener la robustez y bue na confor m ación necesarias
para sufrir las fatigas del servic io milita r.
6.° Hallarse libres del servic io m ilitar activo ó h aber
extinguido los tres años de ser vicio obligator io en esta si-
tu ación.
Los interesados que de seen ent erarse con más mi nucio »
sidad, pueden ver el regla men to de l a expresada clase en
todas las dependencias del cu erpo.
Madrid 2 de septiembre de 1890'
El Inspector g~ueral .
Burgos
INSPECCION 6 ENERAL DE SANIDAD MILITAR
C ircular. Debien do produci rse dos vacantes de m~­
dices p rimer os en la plan tilla de l Cuerpo de Sanidad rt'Ii -
litar de l distrito de Puer t o Rico, por asc enso de D. José
Alonso y Clemades y Don Luciano Carrranza de Diego,
'qu e deb en cubri rse con ar reg lo á las bases que establece
la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm . .344), lo pa r ticipo
á V ..... para que, h aciéndolo ll egar á con ocimiento de los
de dicho empleo é inmedi ato inferi or que prestan servi-
c io á sus ór de nes ó residen en ese di st ri to , se sirva remitir,
antes del día 1. ° de octubre pr óximo, las in stancias de los
que deséen ocu parlas.
Dios guarde á V .... . m uc ho s añ os . .Madrid 4 de sep-
tiembre de 1890.
J . Sauchis:
Señores Vicepresidente de la Junta Facultativa, D irecto-
r es Subinspectores de los cÍist ritos de la Península é
Islas adyacentes , Jefes de Sanidad de Ceuta y de la
1.' Brigada Sanitaria, y Directores del Instituto
Anatomo-Patolcqíoo y Parque Sanitario.
lIiIIi • taJ _."
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a.A.. J".A...
RELACIÓN de las comunicaciones y valores recibidos de los cuerpos y comístones, en concepto de subscrip-
ción, de que se acusa recibo.
ObservacionesEfectos
Letra de 179'60 ídem .
Libranza de 6 ptas. 77 céntimos.
¡
Relación de subscriptores por va- .
lor de 275'66 pesos. . • •.. ..'
Abonaré de 46'12 pesos .
Idem de Id'73 pesos •.•.•.....
Libranza de 5 pesetas ~ .•
Libranza de .3 pesetas .•..••..•
Letra de 4 664 -73 pesetas .....•
Letra de 4.668'57 ídem..•....• ' Ninguna.
Letra de 3.°38-63 ídem•....•••
Letra de 2.601 '60 ídem •.••••..
Letra de L1)8'99 ídem .•..•.•.
Letra de 2,987'52 ídem .•....•»
»
)
)
z
»
»
»
»
»
»
1 ~ })
2"Í I »
1
30 1 :.
Q¡I agosto.
Ú ¡¡;
3I! julio..•.
2:-\1 »
15
1
agosto ..
71 ))
4\ »
251 julio ....
1(j I »'1J .
»
»
»
»
122
II7
I!l6
176
14°
r07
CUERPOS
Idem íd. Puerto Rico.•.••••.•..•.
Idern LL íd .•••.••••••..•..•• , ••.
Idem íd. Burgos •..•••••••.•••.1, , I
Idern íJ. ti. , .
Regto. Inf." de la Rt"Ína núm. 2 .
Idern íd. de la Princesa núm. 4...• ,
Idern íd. de Africa núm. , 7 • '" .•• -1
Idem ~,L de Cór(~oba I~úm. 10••...
Idem 1<1. de Castilla numo 16 •.••••
Idern íd. de B .ilén núm. 24 .
Batallón Cazadores de Terierife nú-
luero 21•• , . • • • • •• • .•.-.... .,.
Batallón Reserva de Guía, núm. 5 de
Canarias •..•..••.•.••.•. , ....• 1
Capitanía General de Filipinas..•••
¡;::'iT~ I Fechasrl~[ I~~ 1-= Mes -=-c-~.,~;;;,=
---------------I-~-'-'-':---- 1 ---1---. _
't 8 iulio.. r890
Madrid .3 1 de agosto de 1890.
Intervine:
El Coronel Secretario, Vicepresidente,
TliODORICO FElJóO
V.O B.•
El General Inspector, Presidente Interin o,
FER;-.¡ÁL\DFZ TEJElRO
El Teniente Coronel, Cajero,
EDUARDO GÓ},1EZ
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ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIM~ENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
Mes de agosto de I890
BALANCE é inventario y comprobación del expresado mes
DETALLE DEL PAPEL
Suma• . . . . . . • . " . . • • . . . . . " ... .. • . • ••..
D ETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metáli co. • . • . . • . . .. .. .. . . . . . .. . .. • . • . . . . . .. . . . . •• • .. .. . .. . . . •. . . . . .. . • . . .. , . . ... . . . .. • .. . .
En papeL. •• •• . . • . . . . . • . • . • . .. , ........• .• . , . .. .. . . • •.....••.. . .......• .•. . •. : . . • . . •. . . . . . . . ,
PAS I VO
Pesetas [c.,
» »
182.470 08
» »
182.470 08
-
75 76
18·94) 48
1 9.019 24
-
15.882 5°
1.742 »
1.000 »
216 33
9 »
» »
93 65
-
18·94) 48
HA B ER ACTIVO I
- -_ ..-
I
-- . _ .-
I
¡Cts . Pesetas Cts. Pesetas ¡Cts .,
109 43.3 .186 2'; 163.450 \84
\09 623.4°7 I:¡ » »!42 1.022·574- _ _1 9 '0~1 24
\60 2.079. 167 160 . 182.470 J08
1 ¡
596.637
440 .937
r. °4 I. 59.3
Pesetas
CU ENTAS
D EB E
Sumas. • • . • • . • . • • • • . . , ...
Banc? d~,Esp aña . ..•..•..••..•.•.....• ••. ...•..• .
AS?C1acl0J? • . •• • . • • . ... •• • • . . . • . . ..•.. • . .. . • . •• . .
Caja .. .. ..•....... ... . ...•.••...... .. ......•.....
'!'~,
En un crédi to de la ob ra «Memorias íntimas» , del Marqués de Mendigo rr ía " • . .. .
En otro ídem «Noc iones de Contab ilidad» •.. . • • . . . .. .. . • . . . . . • . .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . :' . ..• .
En un res guardo del H abilitado para aten ciones del Colegio " ....•....••............ •... ,
En otr o ídem del íde m de sell os de comunicacio nes para su r ealización • . • . • . . . .• . . . . . • " ..• ...••• ..
En libranzas del Giro Mutuo. • .•. .• . . • . .. . .• ... . . . . . .. . . . • . • • • . .•• • . . • . . . . . .. . .. . . . . . . . . .• . " • .
En sell os de franqueo , . . . . • . . .. . • .. " •.• •.. , .. . ...• '" . , .• . • .. • .. " . , • . . .••• .•• • ••....
En ab onaré del batallón Cazadores núm. 27 del ejército de Puerto Rico .. ••..• ...• . .•.. •.•...••. ...
Madrid 31 de ago sto de 1890.
Intervine:
El Coronel Secretario, Vicep residen te,
TEODORICO FEIJÓO
v» B.O
El Gen eral. Presidente in terino,
F ER SÁNDEZ TEJEI RO
E l Teniente Coronel, Cajero,
E DUARDO G ÓMEZ
IMPRENTA Y LITO GRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA tl UERRA
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SECClüN DE ANUNCIOS
OBRAS E~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERItA
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte' de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando s~ compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.i-« V<?ra.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostroc--« Valle de Sopuerta i-s-Sati Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga .-s-Pamplona.s-s-Satt Felipe de Jdtiva i-e-Batalla de Trevifio.-Chelva.-.Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquineac-e-San Esteban de Bas,-
Valle de Galdames.-Besalú y Elgueta.
z'oo
roo
r-oo
0'25
0'5 0
0'50
2'50 pesetas.
I'50 •
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual,
cuerpos que á continuación se expresan:
Infantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .••••.•
fdem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita......•.•...••....•.•
Caballería.-Escalas activa, de las reservas. eventual y gratuita y de los profeso.
res de Equitación•.•.•.•......•.••..•...•.•.••.•••.•.•••
Cuerpo de Artillería. . • . . • • . . • . • • • . . • • . • . . • . . . . • . • • • . • . . • . •
Idem de Ingenieros. • • • . • • • . . • • . • • . . . . . . . . . • • • • • . . . . • . • . • . •
Idem de Estado Mayor del Ejército . • • . • • . • . . . • • . • • • • • . . . . • . • . . . •
ldem Auxiliar de Oficinas Militares. • • . . • . . . • . • . •••.••.•••••.•
1del1~ Jurídico Miiiiar , • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • . • • • . • . • • •
de las armas y
(.
Ptas.Cts. me, Cs
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
I
Idem mural de España y Portugal, escala, 500.000 .' .
Idern de Italia , . '1 I
Idem de Francia..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... Escala 1 000 000
Idem de la Turquía Euro,'ea............. .. .,
Idem de Ja íd. Asiática, escala, f.8;f~~GOO .
Idem de Egipto, escaJa, 0001000 .
I
Idem de Burgos, escala, 200.000" . . . . . . . . . . . .. . .
1Idern de España y portugul, escala, -,,---- 1881 .
1.000.000
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-¡
das y Navarra , .
ldem í<J., de id., íd., id., estampado en tela. .
Idem íd., de Cataluña .
Idem id., de Andallleta .
1dern Id .. de írl., en lela '" .
Idern \d., de 9I'anada.... .. Escala. _!__
Idem íd., de íd., en lela , '" t ' 000.000
Idem íd., de Extremadura '. \
Idem id.,de Valencia , .
Idem id., de Burgos , .
Idem íd., de Aragón .
Idem id., de Castilla la Vieja .
Idem íd., de Galicia ..................• , ";
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2'50
12'50
5'00
5'00
10'00
3'00
I 'oc
7'50
~'OO
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'00
3'00
2'00
2'00
3'00
"00
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~000 ........•. " .. . . . . 3'00
Plano de Burgos " j 11'00
Idem de Badajoz " I Ie'W
Idem de Z~ragoza . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . .. Escala,;,-OOO le'OO
Idem de Pamplona. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2'00
Idem de Málaga , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00
Carta ítmeraría de la Isla de Luzón, escala, ooo~ooo ... ........ 10'00
Atlas de la guerra de África :.............. 25'00
~~~~: fd.l?1(í~.~~~~~.~~~~~~~~:~:'.~~~~~~~: ) ~;~
Idem íd., 3.' id............................ (1) , 1e'00
Idem íd., 4,' íd ..................' 4'00
Idem id., 5,' id............................ 6'00
Itinerarío de Burgos, en un tomo. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll'OO
Idem de las Provincias Vascongadas, t'n id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'00
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas , ' , . . 4'00
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADASPOR REAL DECRETO DE 5DE JULIO DE IBSI
Instruoolón del recluta.......... 0'75
Idem de seccioJ;! y compañia.....•................... ; . . . . . . . . l'!!s
Idem de hatnllón , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2'00
Idem de brigada ó regimiento. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. ~'tíO
(1) Corresponden á los tomos II, IIIJ. IV, V YVI de la Historia de la Guerra
de la Indepeiidencta, que publica el Jl<xcmo. Sr. General D. José Gómeil dI'
Arteche¡ los pedidos se «¡rven en este DepólilO.
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res .e».
Mem oria gener a , , . , , , , ,
In str ucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamen to provis ional de ti ro " ., , , ., . .
TiCTlCA DE CABALLERíA
In s trucción del rec luta á pi e y á cab allo, , , , , .
I clelll de la secci ón v escuadrón , , , . .-, .
Id em de re gimiento'. . " , . , , . , . . . .. . .
Idem de brigada y dívtsí én.. , , . , , , .
Bases de la instrucción " .
Tomo III de la t áctica de Artillcrt a , . .
:\lemoria de es te Dep ósi to sobre organ izaci ón militar rle ES)la-
ñ a , turnos 1, II , 1V Y O , calla uno. . , . , .
Idem tomos Y y VII, cada nno , . , , " . " , .
Idem id . VIII,: .. , , , , , , . , . , . . , , , . , . , , ..
Ide m íd . IX , , . . , . . , . , " , . , '
Jdem id . X . . , . . , .. ,., , , " '., ' . , . , . " . , .
Idem id . XI, XII Y XIII, cada uno, . , , .. . , , , .. ...•.. . , .
LIbreta del habil it ado de ejer cicio de 1889·90 .. , , , .,'
Idern de ejercicios anteriores , . . , , . . . . . . . . . . . . . .. .. ,
lle~lamento para las ca.í~s de recluta , aprobado por real orden
oe 20 de febrer o de 18/9 , , , , , , , . . . . . . . . .. , ,'
Idem de exenciones para dec lar a r , en definit iva . la utilidnd ó
inutilidad de los individ uos dl' la clas e de tropa de l Ej ó]'(;i to
que se hallen en e l servici o militar, npruhado por real orden
de 1." de febrero de 1879 " ." . , , .
Id em de la Orden del M~ri to Mili tar , aprobarlo por r ea l orden
de 30 de octubre de 18/8 , , .
Idem de hi Grdon de San Fernando, aprohado por real orden
defO de mar7.U de 18613 , , . . . . . . . .. . . . . .... . •.
Idem de la Rea l y lIilitur Ord en de San Ol'l'mene¡!'ildo .
Ide m de reserva del Cuerpo de Sanidall ) lil ilar, a pr oba do por
rea l orden de 14 de n IH I'ZO de 1879 " , ..
Ileglunrentu de las 1I1llSlC IS y churungns, aprobado por rea l or -
den de 7 de ago s to de HmL , , . , '. ' . '.' , . ,
ldem re la tivo a l pase y asce nso de los j efes v otlciales ú l"s
ej érc i tos , de Ultramar, aprobado por r eal orden de 1." de
murzo de 1867 . . , . . . . . .. . . . . . . ,. , ' ,. ' . .. . , . . " . , . . ,' , " ' ,.
Id em para la reducción de las hoja s (le servicio _, . , , , .
ldem para el r égimen de las bibliotecas , . . . , . . , , . . , . , . . , .. , .. ,
1'00
·1';.0
1'00
{'tiO
0';;0
2'00
lO'()O
7-50
4'50
5'00
6'00
7'1iO
3'00
~~tiO
1'00
1'00
1'·..0
r-oo
0'50
0'50
0'21)
1'00
O't¡O
O·¡;O
Reglamento para el servicio de campaña o , , . o .
101"[11 lil'misil1llal de remont a ~ .
Idem sobre el medo dt' declarar la r-sponsnbilid ad ó írrespon-
suh ílidud, y ,e l d(Tl' l'ho Ú resarcimi en lo por deterioro, e tc . " .
I lk lll de ll os pilu les 1l 1l11 I a J't ~s . , ,', ., .
ldcrn para (\1 jll'rsl.111i11 del xlnturinl do} Iugeu icro s , .. , .. '
l ilem I.k ind ourni zuriuu us 1'01' se rv icios uspcciulcs ó comisiones
ex lrucrd iuuriu s , . . " . , , ,
Ley de jlells i':Ill'S de "inundad v oríundad de 2:> de junio de 1864
r ;¡ de ag" s lo de 18"6 , o ' • • •• •• • • • ••• • , • • ,
ldeiu de 1 ~ls .T!·iIJllnalt\s de ~1.l l' ITa o • •• •• •• •• • • •
Idem (11) Enju ichu uic nto 1I1I 1Ilal' .
Hovista mE lar ES¡lUilO la, to mos ! a l X.n ínclusíve, carla uno. , .
Eslados (le " s\¡u lis \ica criurinní u.iutur . . , , ,
Eslados para cueu tns de llulul ilndo. uno . . o o. o ' "
Iustrn cciún p:u'a Ira bujus dB C¡l1l1pO oo. . , , o. , .
Instrucr i óu pura la presurvncl ún del c ólvrn . . , .. , . . , , , .
Cart illa de unifo rruidnd del Cuerp o de I~ . ~I. del Ejúrcito , . . , "
La lligi ' :lllJ mil it ar en Francia y Alem an lu , .
Dirección de los cj ércltus ; expuslc í ún de las funciones del E. M,
sU pa z y en glllllTa , tomos I v lJ. , , . , . .. . , .
Dicc J',llar io do legisl ación mililur, por ~ll1iliz y Terrones .. " ..
TratalllJ elemental de astrononuu , \JO I' Echevarría o .
Guerras irrr,glllul'es , por .l. t. Chnc'."n Id«s tomos) .
COllll'e nd io IO(\l'ieopr¡'~tli c l) de t,ollilg!'a tia; pOI' el teniente coro-
nc comn uu untc de E. .)1.. 11 , Federir:u ~J[I !!a llanes . ' " o.. . ,
Inturiues sobre el ej" I'i'itó alem án, por ~ 'I (}elll'ra l Bar ón de
Kalllba l's , de l ,'j (,rl'ilo ruso; trrulucidu de la etlic iun Iruucesu
1'(\1' ,,1 ca¡lllnu .le lnfunterr a D, Juan serruno Altunura . . . .. . •
El .Il ibllja u lí' llli:il¡u·•. . : , o.. o.. o.. : .
Eslutiill lk h iS CI'lls"l'vas a limen ticias . o , . . o.
Rq!l ¡¡III"nto de COIl:abi lidad [I'allde) o. o. oo' o .
L ibro ~I ;¡y'!r o • • • • • " • • • , • •• •• • o •• • ••• • • •• • • • • •
::::~::: s~al;:lj¡; :: : : .: : : : .: . : :': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . . : : : : : : : : :
l rlvm dl~ Cuentas de c¡lIlt]a]cs. , , , . .
Lihret " , dB huhi li tudo IO.l" I'l'í I'.lU I snO-ot) , , , . .
Pus us para las Caj as de rec lu ta (n i 1001 " ,'
Ideu i pa ra reclu tas 1m D" l'llsilu (id .) , " . . , . . , . . , ..
101 1'111 pa ra s itu aci ..u dE Iicencí a ih rui tud n (re se rva acti va) (íd.) ,
Idcm de 2.' n'.S" ITa (id.).. , . . , , , . . , . , , . .
Licencias au so lu tas p Ul' cumplidos y )101' in útiles (id..) . . . . . , .. .
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0'50
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Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta part icular , según los casos, al
Excmo. Sr, General de brigada , Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo qu e los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo qu e este Centro na pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias> y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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